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　解析には IBM SPSS Statistics Ver.22を使用し，食事パターン間の解析では，一元配置分






りも有意に低かった（いずれも p < 0.05）。BMI，血圧，血液検査値は男女ともほぼ基準値
範囲内であったが，血液検査値では男性の HbA1cにおいて１食以下群が３食群と比較し








３食群 ２食群 １食以下群 p値
AVE SD CV AVE SD CV AVE SD CV
男性 （n = 20） （n = 20） （n = 11）
　年齢 歳 71.3 6.0 8.3 a 74.0 6.3 8.5 ab 78.0 6.6 8.5 b 0.023
　身長 cm 162.8 5.4 3.3 162.4 5.4 3.3 166.6 5.5 3.3 0.107
　体重 kg 58.6 6.5 11.0 59.7 7.8 13.0 63.1 10.4 16.4 0.314
　BMI kg/m2 22.1 2.3 10.6 22.6 2.5 11.2 22.7 3.1 13.8 0.805
　収縮期血圧 mmHg 133.3 11.2 8.4 130.5 13.3 10.2 125.3 12.0 9.6 0.228
　拡張期血圧 mmHg 74.2 9.9 13.3 71.2 8.4 11.8 68.2 6.2 9.1 0.179
　総たんぱく質 g/dL 7.2 0.5 7.3 7.4 0.4 5.9 7.3 0.5 7.4 0.518
　総コレステロール mg/dL 193.9 31.8 16.4 194.3 27.4 14.1 196.0 26.2 13.4 0.980
　HDLコレステロール mg/dL 60.1 14.2 23.6 63.3 20.8 32.8 60.4 13.4 22.2 0.816
　LDLコレステロール mg/dL 114.1 28.2 24.7 109.3 24.4 22.3 114.1 21.0 18.4 0.801
　中性脂肪 mg/dL 101.2 55.8 55.2 108.4 56.0 51.7 103.7 40.49 39.0 0.911
　HbA1c ％ 5.3 0.4 6.7 a 5.7 0.7 11.5 ab 6.1 0.7 10.8 b 0.002
　白血球数 /μL 5095 1423 27.9 5200 1257 24.2 5455 1176 21.6 0.765
　赤血球数 ×106/μL 4.6 0.5 10.3 4.5 0.4 9.9 4.6 0.6 13.9 0.542
　ヘモグロビン g/dL 14.6 1.2 8.2 14.2 1.1 7.9 14.2 1.3 8.8 0.447
　ヘマトクリット ％ 44.7 3.4 7.7 43.7 3.7 8.4 43.9 4.0 9.1 0.698
女性 （n = 31） （n = 25） （n = 16）
　年齢 歳 70.9 5.6 7.8 71.5 5.3 7.4 70.8 4.7 6.6 0.892
　身長 cm 153.1 5.0 3.3 152.8 4.2 2.8 151.2 6.2 4.1 0.443
　体重 kg 53.5 8.7 16.3 a 51.6 5.7 11.1 ab 47.0 7.4 15.8 b 0.023
　BMI kg/m2 22.8 3.2 14.3 22.1 2.6 12.0 20.5 2.9 14.3 0.059
　収縮期血圧 mmHg 130.2 13.2 10.2 126.2 14.3 11.3 123.5 13.7 11.1 0.259
　拡張期血圧 mmHg 75.4 10.5 14.0 72.6 9.7 13.4 70.4 11.3 16.1 0.281
　総たんぱく質 g/dL 7.3 0.4 5.6 7.3 0.4 4.9 7.3 0.5 6.7 0.836
　総コレステロール mg/dL 212.0 26.5 12.5 220.6 32.3 14.7 217.8 43.5 20.0 0.616
　HDLコレステロール mg/dL 69.1 16.8 24.2 64.6 15.3 23.7 75.8 21.5 28.3 0.140
　LDLコレステロール mg/dL 119.5 24.9 20.9 132.8 30.1 22.7 119.8 34.7 29.0 0.194
　中性脂肪 mg/dL 112.7 68.2 60.5 129.2 62.7 48.6 105.3 66.6 63.3 0.479
　HbA1c ％ 5.6 0.4 6.7 5.7 0.6 9.8 5.7 0.4 7.6 0.533
　白血球数 /μL 5370 1041 19.4 5372 1135 21.1 4794 1195 24.9 0.195
　赤血球数 ×106/μL 4.5 0.3 6.9 4.4 0.3 7.0 4.4 0.2 5.2 0.431
　ヘモグロビン g/dL 13.6 0.8 5.8 13.4 0.9 7.1 13.3 1.6 12.1 0.518
　ヘマトクリット ％ 42.7 2.7 6.3 42.0 3.0 7.1 41.9 4.0 9.5 0.561


















３食群 ２食群 １食以下群 p値
AVE SD CV AVE SD CV AVE SD CV
男性 （n = 20） （n = 20） （n = 11）
　総摂取量 g 2283 443 19.4 a 2018 379 18.8 ab 1785 711 39.9 b 0.028
　穀類 g 481.9 112.4 23.3 428.5 137.7 32.1 378.6 137.3 36.3 0.101
　いも類 g 49.7 40.6 81.9 ab 29.3 44.9 153.0 a 82.3 75.7 92.1 b 0.030
　砂糖・甘味料類 g 11.3 11.6 102.2 10.2 10.9 107.2 17.2 17.4 101.1 0.329
　種実類 g 4.5 13.6 301.1 4.7 8.6 183.8 3.4 6.6 196.4 0.942
　緑黄色野菜 g 131.7 60.3 45.8 a 121.6 75.9 62.4 a 39.5 44.3 112.3 b 0.001
　その他の野菜 g 211.2 94.5 44.8 180.4 141.2 78.3 154.4 168.9 109.4 0.503
　果実類 g 157.1 92.4 58.8 193.3 139.1 72.0 146.4 109.8 75.0 0.479
　きのこ類 g 20.2 38.4 190.7 19.6 32.5 165.6 7.5 8.2 109.2 0.528
　海草類 g 7.4 10.8 147.6 8.4 12.6 151.2 7.0 10.8 154.3 0.943
　豆類 g 120.6 91.0 75.4 83.9 82.6 98.5 53.7 42.7 79.5 0.080
　魚介類 g 100.3 67.7 67.5 105.5 61.5 58.3 82.4 78.08 94.7 0.656
　肉類 g 71.4 47.8 67.0 71.4 59.7 83.6 48.1 60.1 124.9 0.471
　卵類 g 57.2 35.5 62.1 35.3 35.4 100.3 38.5 43.0 111.7 0.157
　乳類 g 182.2 156.1 85.7 175.0 142.6 81.5 157.7 168.8 107.0 0.914
　油脂類 g 9.3 6.5 70.2 8.1 6.9 85.2 6.3 6.6 105.5 0.501
　菓子類 g 8.9 16.3 182.8 23.2 35.4 152.7 10.3 21.3 207.1 0.198
　嗜好飲料類 g 595.2 335.1 56.3 471.5 257.5 54.6 504.9 432.5 85.7 0.487
　調味料・香辛料 g 63.5 35.2 55.5 48.6 21.4 44.1 46.8 17.5 37.3 0.145
女性 （n = 31） （n = 25） （n = 16）
　総摂取量 g 2152 489 22.7 a 1842 359 19.5 b 1578 529 33.5 b < 0.001
　穀類 g 338.77 90.2 26.6 a 324.1 98.0 30.3 ab 242.4 172.9 71.3 b 0.025
　いも類 g 36.7 37.2 101.4 48.8 50.0 102.5 30.8 38.9 126.3 0.375
　砂糖・甘味料類 g 6.8 6.4 93.8 11.1 13.5 121.2 9.6 8.0 83.6 0.246
　種実類 g 4.4 9.9 225.7 7.0 12.2 174.1 7.2 17.3 242.1 0.679
　緑黄色野菜 g 142.4 65.6 46.1 124.6 80.2 64.4 114.8 130.9 113.9 0.560
　その他の野菜 g 178.0 82.4 46.3 155.7 109.6 70.4 163.6 127.1 77.7 0.717
　果実類 g 160.8 104.3 64.8 156.6 110.0 70.2 179.0 102.5 57.2 0.792
　きのこ類 g 15.3 19.5 127.8 11.0 13.1 118.7 9.1 10.8 119.3 0.390
　海草類 g 9.1 15.2 166.9 4.8 7.5 157.4 7.7 8.7 112.4 0.384
　豆類 g 94.6 86.4 91.3 73.8 80.1 108.6 105.6 160.9 152.3 0.609
　魚介類 g 69.1 49.6 71.8 53.4 39.7 74.3 81.0 52.22 64.5 0.177
　肉類 g 87.8 59.1 67.2 a 54.5 40.1 73.6 b 36.9 33.9 91.9 b 0.002
　卵類 g 56.3 34.6 61.5 a 40.9 33.5 82.0 ab 24.5 29.3 119.4 b 0.009
　乳類 g 198.9 115.3 58.0 171.2 183.2 107.0 117.5 109.2 93.0 0.183
　油脂類 g 11.9 10.6 88.5 8.4 8.3 98.7 6.5 8.5 130.2 0.140
　菓子類 g 15.5 22.4 144.9 21.7 39.5 182.3 12.2 17.2 141.5 0.553
　嗜好飲料類 g 668.5 386.2 57.8 a 530.8 273.9 51.6 ab 394.5 325.3 82.4 b 0.032
　調味料・香辛料 g 58.1 23.1 39.8 a 44.5 30.6 68.7 ab 36.1 17.5 48.6 b 0.014















３食群（ｎ ＝ 20） ２食群（ｎ ＝ 20） １食以下群（ｎ ＝ 11） p値
AVE SD CV AVE SD CV AVE SD CV
エネルギー kcal 2263 376 16.6 a 2044 320 15.6 a 1726 349 20.2 b 0.001
水分 g 2028 481.8 23.8 1760 412.0 23.4 1631 679.6 41.7 0.086
たんぱく質 g 90.8 18.1 20.0 a 84.1 21.1 25.1 a 66.5 15.2 22.9 b 0.005
脂質 g 66.9 18.9 28.3 61.0 21.2 34.8 50.9 14.3 28.0 0.092
　飽和脂肪酸 g 17.7 6.6 37.1 17.5 6.2 35.5 14.2 5.7 39.9 0.277
　n-6系脂肪酸 g 11.6 2.9 25.2 10.3 3.8 37.1 9.1 3.4 37.0 0.124
　n-3系脂肪酸 g 3.3 2.0 61.8 3.1 1.7 54.9 2.9 1.7 59.0 0.874
炭水化物 g 301 62 20.5 a 270 48 17.9 ab 243 68 28.2 b 0.031
ナトリウム mg 3991 1106 27.7 3882 1131 29.1 3277 973 29.7 0.206
カリウム mg 3581 967 27.0 a 3152 885 28.1 ab 2638 989 37.5 b 0.034
カルシウム mg 729 251 34.4 680 217 32.0 527 216 41.0 0.073
マグネシウム mg 356 92 25.9 a 318 84 26.5 ab 266 81 30.5 b 0.029
リン mg 1361 334 24.5 a 1258 259 20.6 ab 1010 257 25.4 b 0.009
鉄 mg 10.3 2.5 23.8 9.4 3.9 41.3 8.5 2.8 32.5 0.305
亜鉛 mg 9.8 2.6 26.6 a 8.8 2.8 31.5 ab 7.4 1.4 18.3 b 0.046
銅 mg 1.5 0.4 26.4 a 1.3 0.3 25.5 ab 1.1 0.3 29.8 b 0.005
マンガン mg 4.3 1.3 30.4 3.9 1.3 33.1 3.5 2.0 57.3 0.337
ヨウ素 μg 7838 8751 111.7 6252 4231 67.7 6398 5431 84.9 0.721
セレン μg 95.0 34.6 36.4 86.5 35.4 40.9 66.9 33.4 50.0 0.107
クロム μg 7.0 3.1 43.7 7.3 2.8 38.5 7.0 3.9 55.6 0.951
モリブデン μg 246 107 43.4 a 180 60 33.5 b 135 56 41.4 b 0.002
ビタミン A（レチノール当量） μg 592 255 43.1 615 275 44.7 1029 2128 206.9 0.463
ビタミン D μg 14.7 9.6 65.0 15.7 11.9 75.5 7.3 5.9 80.6 0.072
ビタミン E（α‒トコフェロール） mg 8.6 3.1 35.4 8.0 2.4 30.7 7.2 2.3 32.7 0.358
ビタミン K μg 339 145 42.9 a 310 163 52.7 a 138 78 56.1 b 0.001
ビタミン B1 mg 1.0 0.4 33.7 1.2 0.5 47.3 0.8 0.3 32.0 0.125
ビタミン B2 mg 1.6 0.4 26.9 1.5 0.3 19.2 1.2 0.5 42.0 0.109
ナイアシン当量 mg 40.0 9.8 24.5 a 38.2 13.1 34.2 ab 28.8 9.1 31.7 b 0.027
ビタミン B6 mg 1.8 0.5 29.3 a 1.6 0.5 29.8 ab 1.3 0.6 42.7 b 0.033
ビタミン B12 μg 8.8 5.7 65.0 12.3 10.3 83.4 12.4 17.5 141.2 0.522
葉酸 μg 450 119 26.5 406 138 34.0 355 250 70.5 0.293
パントテン酸 mg 7.9 2.1 26.6 6.8 1.5 21.8 6.4 2.9 45.1 0.135
ビオチン μg 50.6 14.5 28.6 41.3 14.3 34.6 46.8 39.6 84.6 0.421
ビタミン C mg 161 80 49.2 147 64 43.6 132 83 62.9 0.563
食物繊維総量 g 19.6 5.9 30.4 a 17.6 5.7 32.6 ab 13.8 5.9 43.0 b 0.039
食塩相当量 g 10.1 2.8 27.6 10.1 3.3 32.6 8.3 2.5 29.9 0.208
















３食群（n = 31） ２食群（n = 25） １食以下群（n = 16） p値
AVE SD CV AVE SD CV AVE SD CV
エネルギー kcal 1888 351 18.6 a 1655 333 20.1 b 1426 273 19.1 b < 0.001
水分 g 1950 465.7 23.9 a 1606 395.4 24.6 b 1430 490.3 34.3 b 0.001
たんぱく質 g 80.2 17.9 22.4 a 64.2 13.8 21.5 b 61.3 14.9 24.4 b < 0.001
脂質 g 64.0 19.7 30.8 a 55.0 21.3 38.7 ab 43.6 14.9 34.2 b 0.004
　飽和脂肪酸 g 17.8 5.8 32.6 a 16.5 8.9 53.7 ab 12.1 5.8 47.9 b 0.035
　n-6系脂肪酸 g 12.2 4.8 39.7 a 9.5 3.7 39.2 ab 8.0 3.3 41.4 b 0.004
　n-3系脂肪酸 g 2.4 1.1 45.0 1.9 1.0 50.9 2.2 1.2 53.4 0.287
炭水化物 g 239 53 22.1 a 223 42 18.7 ab 189 57 30.2 b 0.007
ナトリウム mg 3777 947 25.1 a 2968 847 28.5 b 2820 925 32.8 b 0.001
カリウム mg 3330 805 24.2 2777 643 23.2 2705 1124 41.6 0.018
カルシウム mg 648 222 34.2 575 225 39.1 561 335 59.6 0.425
マグネシウム mg 316 87 27.5 265 70 26.5 268 78 29.0 0.036
リン mg 1207 262 21.7 a 1021 240 23.5 b 955 283 29.7 b 0.003
鉄 mg 9.9 3.1 31.7 8.3 3.2 39.0 7.7 2.4 31.3 0.040
亜鉛 mg 8.4 1.9 23.1 7.2 2.0 28.3 7.0 3.6 52.2 0.093
銅 mg 1.3 0.4 28.0 1.2 0.4 30.4 1.1 0.3 27.9 0.201
マンガン mg 4.7 4.1 87.6 3.4 1.1 33.8 3.4 1.7 49.9 0.184
ヨウ素 μg 4355 3179 73.0 3084 2899 94.0 5220 4485 85.9 0.137
セレン μg 87.0 41.7 47.9 a 63.5 24.1 38.0 b 49.8 26.4 53.0 b 0.001
クロム μg 6.8 2.6 38.0 6.7 3.0 45.7 5.9 2.7 45.5 0.569
モリブデン μg 181 82 45.1 149 68 45.6 144 68 47.2 0.159
ビタミン A（レチノール当量） μg 1189 3031 255.0 713 821 115.0 557 344 61.8 0.539
ビタミン D μg 10.1 8.0 79.0 9.9 9.9 100.0 8.7 7.8 89.3 0.860
ビタミン E（α‒トコフェロール） mg 9.0 2.8 31.5 7.5 2.9 38.8 8.2 4.1 50.1 0.226
ビタミン K μg 339 196 57.7 258 133 51.7 216 197 91.2 0.057
ビタミン B1 mg 1.1 0.3 31.0 0.9 0.3 31.0 0.9 0.4 41.5 0.071
ビタミン B2 mg 1.6 0.6 33.8 a 1.3 0.5 37.9 b 1.1 0.5 42.4 b 0.001
ナイアシン当量 mg 35.6 8.8 24.8 a 27.3 5.6 20.4 b 27.6 7.0 25.4 b < 0.001
ビタミン B6 mg 1.6 0.5 32.6 1.3 0.4 29.9 1.3 0.5 41.5 0.034
ビタミン B12 μg 7.9 11.1 140.3 5.3 3.4 64.9 10.7 14.7 137.7 0.258
葉酸 μg 505 315 62.5 371 142 38.3 347 180 51.8 0.047
パントテン酸 mg 7.8 2.9 36.9 a 5.9 2.0 34.5 b 5.4 1.6 29.7 b 0.002
ビオチン μg 57.2 49.7 86.8 40.5 20.1 49.7 36.8 15.4 41.7 0.103
ビタミン C mg 174 62 35.3 128 49 38.4 168 126 74.6 0.072
食物繊維総量 g 18.2 5.1 28.0 16.3 4.4 27.2 15.9 8.6 54.1 0.318
食塩相当量 g 9.5 2.4 25.3 a 7.5 2.2 29.3 b 7.1 2.3 32.9 b 0.001
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